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Harmadszor:
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Dráma öt felvonásban. Irta: Sardou Viktor. Fordította: Fái J. Béla.
Ximenes bibornok, toledoi érsek, főinkvizitor 
Don Lopez de Padilla, Toledo kormányzója — 
Juana, leánya — :— — — — — —
Don Enrique de Palacios, a városi őrség pa­
rancsnoka — ~ — — — —
Ramiro, lovászmestere — — — — —
Zoraya, mórnő— — — — — — —
Aisha, cselédje — — — —
Cardenos, a Sz nt Törvényszék biztosa — — 
Cleofás, a Szent Törvényszék orvosa — — 
Oliveira, a Szent Törvényszék khirurgus — 
Fray Eugenio Galabaros 
Fray Teofilo Ibara 
Fray Miguel Molina 
Fray Hernando AlbornosJ 
D’Aguilar, sz inkviziczió jegyzője 
Don Ambrozío'
S Z E M É L Y E K :
inkvizitorok
Riombus 
Velasco 
Oristobal 
Dona Rufína 
Dona Syrena 
Dona Serafína 
Dona Fabia
nemes urak
úrnők
Sebestyén Géza Fatum, kitért mórnő, Juana cselédje — Arday Ida.
Csiky Lszló. Ari asz, ijász — — — — —
P Menszáros Margit. Gil András, porkoláb — — — — — R. Nagv Gyula.
Farez, mór öszvérhajcsár— — — — Ha'ász Alfréd
Palágyi Laios. Ginez — — — — — — — Magasházy János.
Csortos Gyula. Torillo, bakó — — — — — — Szalay Károly. *
Jeszenszkyné. Szerzetes — — — — — — — — Magasházy János.
Havasi Szidi. Kecske pásztor — — — — — — — Iványi Antal.
Szilágyi Aladár. Afrida — — — — — —
Krémer Jenő. Manuella — — — — _  Hahnel Aranka
Faragó Ödön. Egy ijász — — — — — — — - Paksi Sándor.
Mezey Andor. • Egy a népből — — — — — — Torkos Árpád.
Róna Valér. 1 -80 I, — ---  — — —
2-ik ( P°ra0 - - - - -
— — Szilágyinó.
— — G rőfi Rózsi.Rózsa Jenő.
Karacs Imre. Zaguir, mórfiu, Zoraya szolgája — — — Virágháti Lajos.
Nagy József.
2-ik j ParasztZ  Z  I  7  Z
— — R. Nagy Gyula
Lejtényi Jenő. — — Nagy Jóska.
Arday Árpád. Poroszló — — — — — — — — Szabó Károly.
Telekán Valér. 1 -ső) — — — — — — — — Torkos Árpád.
Kolozsváry Albert. 2 -ik f , — — — — —
3-ik \aonész _  -  _  _  ._
— — Nagy József.
Virághátiné. — — R. Nagy Gyula.
Csiky né. 4 i k ) — — - — — — — — Paksy Sándor.
Erdélyi Lili.
Fenyő Józsa.
Parasztok, városi nén, fegyveresek, poroszlók, szerzetesek, nemesek, úri nők, apródok. Történik: Toledoban, 1506-ban.
Hel mi Hm. £ Fendeien.*
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9  — 12., délután 3 — 5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
Holnap, szerdán, márczius hó 22-én, bérlet 139-ik szám «,AÍ4
- 'V  .•
Nagy operette 3 felvonásban, előjátékká]. Irta León Viktor. Fordította; Burkai György ós Móréi Adolf. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferenez.
MŰSOR: Gsötörtök. bérlet 140-ik szám B“ - A r a n y  p-atkó Vígjáték Péntek, bérlet 141-ik szám (először) — G á b o r  
diák. Színmű. — Szombat, bérlet 142-ik szám „A* —'S z ö k ö t t  atom s. Népszínmű — Vasárnap d. u 1 érletszünetben fólkelyarakkal 
— S z ó k im o n d ó  a s s z o n y s á g . Színmű. — Vasárnap este bérietszünetben — JátlO S v itéz . Daljáték. — Hétfőn, bérlet 143-ik száxn „Bv
(először) — M a la tó  i s t e n e k  — Operett.
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